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00. Introducción 
 
 
Pere IV es una calle fragmentada que está perdiendo su unidad, su identidad y su valor. 
 
 
Este estudio tiene el propósito de hacer el análisis de un enclave urbano, la calle Pere IV, en dos 
partes principalmente. En la primera parte se explica la evolución de la calle a  través de la historia 
como razón de su fragmentación. En la segunda parte, considerando la calle como un espacio urbano 
que no se puede percibir sólo por sus límites físicos, se propone un método de análisis menos 
convencional. Utilizando la experimentación como la condición de percepción, se examina Pere IV en 
un “recorrido”, éste utiliza “sentidos” y “acciones” como un instrumento para el análisis urbano y 
finalmente, como consecuencia del recorrido se evalua la situación de los fragmentos de la calle. Así 
se alcanza una idea completa sobre la situación actual.  
 
Este estudio tiene la intención de mirar desde otro punto; decir algo más, con una nueva visión sobre 
el análisis de un espacio. Es una búsqueda de una manera de leer, comprender y describir un enclave 
urbano. Se trata de un análisis experimental para poder expresar la situación compleja de un espacio 
urbano. 
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01. Pere IV; una calle fragmentada 
 
      
Una de las vías urbanas más antiguas de la ciudad, la calle Pere IV -antigua carretera de Francia- está 
situada en el distrito Sant Martí de la ciudad Barcelona. La calle Pere IV, pasa por los tres barrios del 
distrito El Parc i la Llacuna del Poblenou, el Poblenou y Provençals de Poblenou, es una de las calles 
principales de la región por su continuidad. La calle comienza en calle de la Marina y termina en la 
rambla de Prim; con su longitud de 3,25 km, la Pere IV ocupa un lugar importante en la ciudad. 
 
Pere IV, a diferencia de las calles del Plan Cerdà, paralelas al mar, tiene un ángulo promedio de 13 
grados respecto al mar. La calle corta un trozo rectangular de la ciudad cuyos límites están formados 
por la calle de la Marina, la Gran Vía de les Corts Catalanes, la Rambla Prim, la línea del mar y casi en 
el centro de este rectángulo se cruza con la Avenida Diagonal. (Fig.1) 
 
El Poblenou, teniendo construcciones industriales de varias escalas a lo largo de su historia, llama la 
atención por su tejido heterogéneo si se compara con la totalidad de la ciudad. La razón de esta 
diferencia, se puede demostrar con la parcelación incoherente de la trama Cerdà. La via tiene 
diferentes tipos de edificios con diferentes escalas. La calle Pere IV, corta esta área heterogénea 
diagonalmente y por lo tanto causa una parcelación excepcional. Esto aumenta la distinción de la 
zona en el tejido urbano y hace de la Pere IV una calle singular. 
 
Se trata de una excepción en la ciudad ya que le ocurrieron varias intervenciones a la Calle de Pere IV 
en su historia. El resultado de esas intervenciones actualmente conlleva a una calle fragmentada. 
Para entender las razónes de esa fragmentación y cómo sucedió, tenemos que examinar la evolución 
de la calle y la zona en la que la Pere IV tiene un impacto esencial. 
 
 
 
 
 
Fig.1.  Calle Pere IV en su entorno en relación con otras vias urbanas 
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1a. Pere IV contra el plan Cerdà 
 
Aunque la presencia industrial está disminuyendo gradualmente en la actualidad, Poblenou fue un 
punto indispensable en la industria del país y por este aspecto se le asociaron nombres como “El 
Manchester Catalán" o "El Obrador de Barcelona”. La construcción del territorio se basa en que se 
construyó una gran acequia con el objetivo de traer las aguas del Río Besòs a Barcelona en el siglo X. 
Esa acequia confirió productividad agrícola al área y en su entorno llevó a las parcelas del campo a 
orientarse según su traza. Este acontecimiento ha sentado las bases para la parcelación que queda 
permanente hasta hoy. (Sabaté y Tironi, 2008) 
 
La carretera de Francia, denominada actualmente como calle de Pere IV, se construyó atravesando 
aquellas parcelas agrícolas. El asentamiento residencial comenzó en el antiguo barrio del Taulat 
(palabra que significa "pieza de tierra de labranza") cerca del mar y alrededor de la Pere IV a partir 
del siglo XVII. Prados indianos comenzaron a establecerse debido a la abundancia de agua y grandes 
extensiones. La región por su ubicación y su condicion -aislada del resto de la ciudad por la 
Ciutadella, su cercanía al puerto y a la Barceloneta- era un emplazamiento muy conveniente para la 
industria. Además, el tren a Mataró a lo largo de la costa (1848) y el de Granollers (1853-1880) 
trazaron los límites de esta nueva zona y al mismo tiempo se definió el carácter industrial del 
asentamiento. Los paisajes de campos de cultivo y molinos se convirtieron poco a poco en imagenes 
de naves y chimeneas. El crecimiento de nuevas construcciones a finales del siglo XIX, Poblenou se 
convirtio en una zona de fabricación de todo tipo de industria: aceites, vinos, textiles, metal, gas, 
maquinarias, mosaicos, artes gráficas, pinturas, plásticos, alimentación. La calle de Pere IV y la calle 
de Marià Aguiló estaban formando los dos ejes principales de esa zona. Alrededor de la calle de 
María Aguiló se encontraban las viviendas, mientras en la Pere IV y en los caminos que dan a ella, se 
asentaban grandes fábricas textiles. (Fig.2) 
 
 
 Fig.2.  Calle de Pere IV (Carretera de Francia) en la trama agricola, Plano de los alrededores de la ciudad de Barcelona, 
1855 
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En aquella época en Poblenou, numerosas construcciones se realizaban según la parcelación agrícola 
irregular del territorio. La trama que comenzó a dominarse calle Pere IV y su alrededor contradijo la 
estructura ortogonal del plan del ensanche preparado por Ildefons Cerdà en 1859. El tejido irregular 
que estaba configurando recientemente por los edificios construidos según la trama agricola, 
contrastaba con el tejido homogéneo del Plan Cerdá cuya lógica básica consiste en la trama cuadrada 
repetitiva. Mientras el plan del ensanche se plantea, la parcelación del origen medieval de los 
asentamientos suburbanos –incluyendo el Poblenou- que se construyeron hasta esa fecha no se tuvo 
en cuenta. Además, el Plan Cerda se propuso eliminar las carreteras incoherentes con su estructura. 
La calle Pere IV era una de esas carreteras. En ese plan del ensanche, la calle Pere IV fue ignorada en 
mayor grado y en sus partes no consolidadas se propuso eliminar. En el Plan Cerda se puede observar 
que los asentamientos construidos en Poblenou -con los nombres de esa época, Llacuna y Icaria- se 
ha tenido en cuenta, pero la trama propuesta no es modificada según los edificios existentes; esas 
dos tramas diferentes sólo han sido superpuestas. El resultado de esa superposición es el plan y se 
observan desacuerdos y peculiaridades en muchos puntos. (Fig.3) 
 
 
 
A pesar de esa propuesta del Plan Cerdà, en calle de Pere IV y su alrededor muchos nuevos edificios 
se construyeron hasta que en 1897 el decreto de la agregación de los municipios del llano a la ciudad 
de Barcelona se firmó y la aplicación del Plan Cerdà fue más fácil. Cuando el tejido ortogonal de 
Cerdà alcanza la Plaça de les Gloriés, las tramas del Poblenou ya habían consolidado un tejido 
irregular y menudo. (Sabaté y Tironi, 2008) Ese tejido se ha desarrollado alrededor de los ejes 
tradicionales -Pere IV, María Aguiló- protejando caminos tradicionales. (Fig.4) 
 
A partir de finales del siglo XIX, con las viviendas que se comenzaron a levantar gradualmente en la 
calle Pere IV y su alrededor con construcciones industriales, el tejido comenzó a mostrar diversidad 
en términos de tamaño y escala. Algunos de los edificios construidos tenían en cuenta la trama 
Cerdà, pero la mayoría fueron construidos según la agrícola. Los que tuvieron en cuenta la trama 
Cerdà, estaban ajustados a ella sólo en el límite de la calle y en esos límites estaban orientados según 
la agrícola perpendicularmente a la Pere IV o la Marià Aguiló. (Fig.5) La propuesta de Cerdà con los 
edificios en parcelas lineares alrededor de zonas verdes no fueron eficaces en Poblenou. 
Fig.3.  El Poblenou en el Plano de los alrededores de la ciudad de Barcelona y proyecto de su reforma y ensanche, 1859 
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Fig.4.  Plano de la ciudad de Barcelona, 1903 
Fig.5. Desarrollo del Ensanche de Cerdà en Poblenou hacia 1929 
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En la primera mitad del siglo XX, los edificios construidos durante un proceso de crecimiento que 
continua, se realiza según ambas, la trama del Plan Cerdà y la trama local. La parcelación irregular y 
compleja que existe actualmente es consecuencia de estos motivos. (Fig.6) En el Plan Comarcal de 
1953, Poblenou fue calificado mayoriamente como zona industrial, pero a partir de los años 60 se 
produjo un intenso proceso de desindustrialización y la consiguiente liberación de los grandes 
solares, produjo una nueva ocupación de nuevas empresas de transportes, talleres y almacenes. 
 
 
 
 
Hasta hace unas pocas décadas, Poblenou tenía un paisaje compuesto por naves, chimeneas, 
almacenes y construcciones residenciales que se habían ajustado con sus límites a las pautas del 
ensanche, pero la parcelación irregular y las grandes naves bloqueaban muchas vías a pasar. El 
motivo de aplicar y ampliar el ensanche de Cerdà empezo hacer unas intervenciones urbanas. La 
abertura de Gran Vía de les Corts Catalanes y la Rambla de Guipúscoa cambió considerablemente el 
estado de la zona, aislado de la ciudad y su aspecto general. Los últimos años del siglo XX, la 
transformación de la zona se había acelerado con el proceso preparatorio de las Olimpiadas, y 
continuó con la abertura parcial de Avenida Diagonal hasta el mar y de las otras calles como la calle 
de la Llacuna, la Rambla del Poblenou, la calle Bilbao y la calle de Fluvía. Por otra parte, 
simultáneamente, la desindustrialización de la zona continuaba, por lo tanto, Poblenou comenzó a 
adaptar se a la ciudad, ganando centralidad y ofreciendo un gran solar para el crecimiento de 
Barcelona, en parte casi vacio u ocupado por construcciones que se consideran obsoletas. (Sabaté y 
Tironi, 2008)  
 
Las intervenciones, los edificios demolidos, las calles recién abiertas y nuevas construcciones 
comenzadas alrededor de esas calles llevaron a un cambio radical en la zona. La consecuencia del 
proceso de transformación que empezó en términos de la adaptación al Plan Cerdà y actualmente 
sigue en curso, es la fragementación de la calle Pere IV perdiendo su unidad. 
 
El resultado es la calle Pere IV, ejemplo de vía urbana de la ciudad propuesta a eliminar por la actitud 
radical de Cerdà y que ha sobrevivido. El poder de Cerdà como un sistema urbano para la 
construcción y el mantenimiento de la ciudad es indiscutible. Actualmente, a parte de Calle de Pere 
IV; Avenida Mistral, Avenida Roma, Avenida Sarria y el eje de Calle de Ribes-Calle de Clot son las vías 
que quedan oblicuas en la trama Cerdà. Estas vías se pueden ver como unas irregularidades 
inquietantes que se rompieron mientras se adaptaron al plan general, más que unas vías 
excepcionales en la trama urbana. (Fig.7, Fig.8)  
Fig.6.  La situación de la Pere IV y Poblenou, 1958 
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Fig.8. La situación actual de dichas vías urbanas  
Fig.7. Las vías urbanas que quedan oblicuo en la trama Cerdà 
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01b. La Situación Actual 
 
 
La dimensión del proceso de transformación en Poblenou que empezó en los años setenta en los 
términos de la adaptación a la trama Cerdà y aceleró en finales de los años ochenta por las 
Olimpiadas,  actualmente está afectado por el Proyecto 22@. 
 
Proyecto 22@, está afectando una área equivalente a 115 manzanas del Eixample. En su situación 
actual, Poblenou ya no tiene la industria tradicional y quedó como una zona ajena no deseada en la 
ciudad de Barcelona que hoy fuerza sus bordes naturales. El objetivo principal del Proyecto 22@ es 
reurbanizar esa zona y hacerla el nuevo centro ecónomico de la ciudad con las tecnologías de la 
información y de las telecomunicaciones que son las nuevas industrias “limpias”. Esa reurbanización 
significa mejorar las condiciones urbanas y la diversidad urbana para hacer la zona multifuncional con 
"@ actividades”. (Fig.9) 
 
 
 
 
 
En términos de 22@ y en varios puntos de la Calle Pere IV se han propuesto renovaciones y 
rehabilitaciones. Las actividades realizadas y las que todavía están en curso incluyen: abertura de las 
calles incoherentes con la trama Cerdà, mejoramiento de las infrastructuras, organización de las 
áreas verdes y espacios públicos, demolición de algunos edificios y su sustitución. En estas 
actividades que más afectaron a Calle Pere IV son la abertura de algunas calles en relación con la 
abertura de la Avenida Diagonal, y sin duda la construcción del Parc Central del Poblenou. 
 
La construcción del Parc Central se inició en 2006, en un área, despejada durante la abertura de la 
Avenida Diagonal, con el tamaño de aproximadamente de 5 manzanas. La calle Pere IV mantuvo su 
continuidad física después de la abertura de la Diagonal pero la construcción del parque ha cortado 
la continuidad. Actualmente la parte de Pere IV entre la Avenida Diagonal y la Calle de Bac de Roda 
quedó únicamente como un carril bici en el Parc Central. (Fig.10)  
Fig.9.  Plan 22@, 2000 
Ildefons Cerdà 
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Si abrimos un paréntesis aquí, en términos de los resultados de las regulaciones urbanísticas, 
podemos comparar la relación de Calle de Pere IV con el Parc Central, con la relación de la Avenida 
Diagonal y la Plaça de les Glòries.  
 
La Avenida Diagonal y la calle de Pere IV son dos importantes vías urbanas similares por cortar la 
ciudad diagonalmente. Avenida Diagonal, pasa por toda la ciudad, corta los diferentes tejidos y la 
mayoría de la trama Cerdà. La calle de Pere IV, pasa por todo el Poblenou y se podria llamar como la 
Diagonal del Poblenou. Además de esta similitud, las relaciones de estas dos vías con la Plaça de les 
Glòries y el Parc Central son comparables. La Plaça de les Glòries, por estar en el punto de 
intersección de los ejes más importantes de la ciudad, la Avenida Diagonal, la Gran Vía de les Corts 
Catalanes y la Avenida Meridiana, siempre ha sido un enclave problematico. Este enclave urbano 
sobre el que todavía no se ha tomado una decisión concreta. Actualmente se tiene una parque en el 
medio de la intersección. La Plaça de les Glòries, en este estado, es un área que Avenida Diagonal se 
rompe visualmente y físicamente. Aunque la situación de la Plaça de les Glòries es un problema de 
intersección, su similitud con Parc Central se centra en que crea una ruptura de la continuidad de la 
calle de Pere IV. (Fig.11) 
 
 
 
Fig.10.  Imagenes que muestran la situación de la Calle Pere IV en proceso de la construcción del Parc Central 
Fig.11.  Comparación de la Avenida Diagonal con Calle de Pere IV en términos de los areas de interrupción                                           
(Plaça de les Glòries y Parc Central ) 
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En los términos de la transformación actual con el Proyecto 22@, aparte de la construcción del Parc 
Central, la otra actividad que se puede mostrar como razón de la fragmentación de Pere IV es la 
abertura de las nuevas calles. 
 
Las construcciones de calle de Pere IV y en sus calles secundarias no cumplían la trama Cerdà debido 
a su realización según la parcelación agrícola, por lo tanto, algunas calles como la calle de la Llacuna, 
la Rambla del Poblenou, la calle de Bilbao y la calle de Fluviá estaban cerradas por los edificios o las 
áreas indefinidas situadas en las calles. Esta situación dificulta la circulación urbana y también 
consolidaba la condición inordenada de la zona. La abertura de la Avenida Diagonal se conformo 
también con las partes obstruidas de esas calles. (Fig.12) 
 
La abertura de Avenida Diagonal y la continuación las otras calles, ha cambiado el carácter de la zona, 
para abrir las partes obstruidas de las vías, los edificios de encima de ellas fueron demolidos y en su 
lugar se construyeron nuevos edificios o espacios abiertos. Estos nuevos edificios no se ajustaban a la 
trama Cerdà, ni a la parcelación agrícola; por la mayor parte son construcciones individuales 
plenamente ajenas a la zona en términos de escala e imagen. Cuando examinamos el plan actual, en 
la Calle de Pere IV se observa una disolución, una dispersión que extiende hacia ambos lados de 
Avenida Diagonal a partir de la intersección de la Pere IV con la Diagonal. (Fig.13, Fig.14) 
 
Calle de Pere IV, hoy,  es la consecuencia de las intervenciónes y las regulaciones por las que ha 
pasado. La calle está fragmentada físicamente por la demolición de las construcciones y visualmente 
por el efecto de innovación que difune por las calles recién abiertas. 
Actualmente, la calle de Pere IV está formada de 5 fragmentos diferentes en términos del tejido, 
imagen, utilización y sentido de espacio. (Fig.15) 
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01c. Los fragmentos de la Pere IV 
 
 
Fragmento 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
El primer fragmento de la Calle de Pere IV está situado entre la Calle de la Marina y la Calle de 
Zamora. Este fragmento tomó su forma actual con las aberturas la vía del tren de Granollers en la 
primera mitad del siglo XIX y la continuación de la Calle de Pujades en la segunda mitad del siglo XX, y 
puede ser analizado en dos partes también en sí mismo. 
 
La Pere IV, en la primera parte entre Calle de la Marina y Calle de Joan d'Austria, continúa a lo largo 
de una manzana en un espacio público limitado por las calles de Marina y Pujades. (Fig.17) La 
segunda parte empieza a partir del ferrocarril y termina en la Calle de Zamora. En esta parte, Calle de 
Pujades está elevada para que el ferrocarril pase. Por lo tanto, Pere IV queda en un nivel baja en 
frente de un edificio con un longitud de medio manzana. En la parte que está entre de esas dos 
partes, calle de Pere IV no existe. (Fig.18) Entonces podemos decir que este fragmento de la Pere IV 
no se define como una calle.  
 
 
Fig.16. Planos del primer fragmento de Calle de Pere IV  
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Este fragmento con un longitud de dos manzanas, en general cumple la trama Cerdà pero la 
parcelación de las manzanas no tienen una cierta totalidad en sí mismas y además la vía de tren 
causa más irregularidad dividiendo las manzanas en dos. 
 
El fragmento contiene viviendas y construcciones industriales. Aunque la altura y la escala de los 
edificios no muestran una gran diferencia, podemos decir que son diversos.  
 
En este primer fragmento, la Pere IV, formada por dos partes que no se pueden identificar como una 
calle, se convierte en una calle como la conocemos a partir de su intersección con Calle de Zamora y 
Calle de Pujades. Así el primer fragmento termina y comienza la segunda. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig.18. Sección b 
Fig.17. Sección a   
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Fragmento 2 
 
 
 
 
 
 
 
El segundo fragmento de Calle de Pere IV comienza en Calle de Zamora y acaba en Calle de la 
Llacuna. Las calles secundarias de la Pere IV están ajustadas a la trama Cerdà, pero la parcelación se 
realizó perpendicularmente a la Pere IV siguiendo la parcelación agrícola. 
 
En la intersección de la Pere IV con la Calle de Pallars están situadas dos parcelas triangulares con las 
esquinas muy estrechas que se miran mutuamente. (Fig.21) Esas parcelas crean una interrupción de 
la continuidad de la calle y el área entre ellas, como una intersección de varias calles, producen una 
perspectiva muy diversa. La anchura de la calle de 12 metros aumentó a 15 metros a partir del punto 
dónde se cruza con la Calle de Pallars. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig.19. Planos del segundo fragmento de Calle de Pere IV  
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Este fragmento continua durante 7 manzanas y contiene construcciones residenciales e industriales -
talleres de coches, talleres de carpintería, almacenes y tiendas que venden una gran variedad de 
productos industriales. El fragmento tiene un tejido diferente e irregular por los edificios con 
distintas alturas –desde un sólo nivel hasta 8 niveles. Excepto en los nuevos edificios donde la escala 
de los edificos son parecidas. 
 
Este fragmento, la parte menos cambiada de la calle, termina en el punto dónde Pere IV se cruza con 
la calle dels Almogavers y calle de la Llacuna. El punto, dónde empiezan los áreas renovados, puede 
llamarse como el comienzo del nuevo fragmento de Pere IV. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig.20. Sección a   
Fig.21. Sección b 
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Fragmento 3 
 
 
 
 
 
 
 
El tercer fragmento se ubica entre la calle de la Llacuna y la calle de Bilbao. En este fragmento, la 
parte comprendida entre calle de la Llacuna y Rambla del Poblenou, muestra características de 
transición entre los dos fragmentos siguientes. 
 
El fragmento que contiene el centro histórico de Poblenou, conocido por su pasajes, se le pueden 
observar algunas calles secundarias muy estrechas especialmente en el lado del mar de Pere IV. En 
este fragmento hay dos ejes importantes; Rambla del Poblenou con una característica dominante por 
su fuerte flujo peatonal y su anchura (Fig.25) y la calle de Marià Aguiló, esta es la calle principal del 
centro histórico. La parcelación muestra variaciones por tener ambas las partes coherentes a la 
trama Cerdà y las partes coherentes a trama agrícola, más irregular, y de menor escala. 
 
 
 
 
 
 
Fig.22. Planos del tercer fragmento de Calle de Pere IV  
Fig.23. Sección a   
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En este fragmento, la densidad de viviendas aumenta y la cantidad de las construcciones industriales 
reduce significativamente. Aunque hay algunas excepciones, la altura de los edificios son cercas una 
del otra y como promedio es de cinco plantas. Mientras se adelanta hacia el final del fragmento, con 
la longitud de tres manzanas, los nuevos edificios se incrementan progresivamente. La anchura de la 
calle de 15 metros se disminuye a 12 metros en la calle de Batista. 
 
Al llegar a la calle Bilbao con los nuevos edificios, el aspecto de la calle cambia significativamente, y el 
cuarto fragmento comienza. 
 
 
 
Fragmento 4 
 
 
 
El cuarto fragmento de la Calle de Pere IV está situado entre las calles de Bilbao y de Bac de Roda. 
Este fragmento esta completamente reconstruido en la parte de la Avenida Diagonal que contiene 
viviendas, un instituto policlinico, Hotel M. E. y la actual construcción de un torre residencial. La parte  
Avenida Diagonal y la calle de Bac de Roda está situado el Parc Central, un parque urbano. 
Fig.24. Sección b   
Fig.25. Planos del cuarto fragmento de Calle de Pere IV  
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El fragmento con una parcelación completamente diferente respecto a los fragmentos anteriores, 
donde los edificios no están formados por la trama Cerdà, ni por la trama agricola. Los edificios 
singulares son muy diferentes del tejido general de los de Pere IV en términos de la escala y de la 
imagen. Hotel M.E. con 120 metros de altura, se caracteriza por ser un punto de referencia. (Fig.29) 
la construcción en curso justo el otro lado del Hotel M. E. va a tener 110 metros de altura. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Calle Pere IV, en la parte que continúa en Parc Central, se convierte en un carril bici. Esa parte no da 
una pista de ser la continuación de la de Pere IV ni tiene ninguna característica de la calle. Por eso, 
podemos considerar esa parte dónde la calle está perdida por segunda vez. 
 
Después de salir del Parc Central, la calle de Pere IV, una vez más, se encuentra con un gran cambio 
de parcelación, imagen y utilización; entonces se pasa al último fragmento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig.26. Sección a   
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Fragmento 5 
 
 
 
 
 
 
 
El último fragmento empieza en la Calle de Bac de Roda y termina en Rambla del Prim. Este 
fragmento es lo más difícil de definir, es la parte con un mínimo adaptación al Plan Cerdà y todavía 
hay puntos irregulares y calles no abiertas. Al principio del fragmento, la obstrucción de la calle de 
Fluvía choca contra un edificio que sería el mejor ejemplo de esas irregularidades. El tejido es muy 
irregular; la parcelación se han subdividido principalmente en una dirección perpendicular a la Pere 
IV. La calle no continúa con el ángulo y la anchura estable, cambia dirección en algún momento. 
Además la anchura de acera está en constante en cambio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig.27. Planos del quinto fragmento de Calle de Pere IV   
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Este fragmento, continuo a lo largo de 9 manzanas, contiene principalmente talleres de coches, otras 
establecimientos industriales de pequeña escala y infrecuentemente viviendas. En este fragmento, 
hay bastantes construcciones y áreas abandonadas. Esas áreas, escondidas detrás de muros, se 
quedaron en lugar de los edificios demolidos. Los edificios son bajos, aparte de las excepciones, 
típicamente de dos plantas. 
 
Calle de Pere IV se finaliza en Rambla del Prim, un eje peatonal con un área verde, en un punto otra 
vez muy diferente a lo que dejamos atrás. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig.28. Sección a   
Fig.29. Sección b   
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02. Un recorrido por la Pere IV 
 
“La ciudad como la conocemos, parece estar disolviéndose y está siendo sustituida por algo de lo que 
nos falta conceptos e imágenes. Las transformaciones espaciales han producido un nuevo tipo de 
ciudad del que todavía no tiene modelos adecuados de la percepción y la representación.” 
Kai Vöckler  
 
 
En el primer capítulo, la razón de la fragmentación de la Calle de Pere IV, se ha demostrado las 
intervenciones y regulaciones que han pasado y la evolución de la calle en la historia que se ha 
discutido. A continuación, la situación actual de la calle se ha examinado en términos de las 
características físicas como parcelación, dimensiones y construcciones. Pero para comprender la 
situación actual de la Calle Pere IV no es suficiente examinar sólo los aspectos físicos. 
 
Hacer el análisis de un espacio significa comprenderlo, conocerlo y descubrir su carácter. Para 
comprender ese espacio, es necesario experimentarlo. Y para contar la experiencia de un espacio a 
otra persona, deberíamos utilizar diferentes técnicas de expresión además de los métodos 
tradicionales de análisis. 
 
En la segunda parte del estudio, para comprender la calle de Pere IV completamente, para percibirla 
y hacerla percibible,  los sentidos y las acciones son seleccionados como instrumento de análisis. Este 
tipo de instrumentos se puede considerar frívolos e innecesarios pero la ciudad no es un concepto 
comprendido y explicado sólo por las medidas o imágenes. Quizas, la búsqueda de este estudio 
podría permitirnos decir algo nuevo sobre el análisis de un enclave urbano. 
 
 
02a. Sentidos y acciones 
 
“Los ‘elementos’ de la arquitectura no son unidades visuales o Gestalt; son confrontaciones y 
colaboraciones.” 
Juhani Pallasmaa 
 
“…Nosotros representamos solamente la materialidad de las cosas, lo que es sólido y visible, y el 
espacio no es material. Señalamos a los límites del espacio, las paredes, pero no el espacio mismo, 
ambiente vivo en el centro. Si consideramos el espacio como un ambiente vivo real y todos sus 
componentes es importante, entonces debemos representar los olores y los sonidos, la temperatura 
del aire y la humedad.”   
Marc Crunelle 
 
En la expresión del espacio, sólo utilizamos sus límites físicos que son la causa de la percepción 
limitada de la realidad de ese espacio. Solamente los límites, los elementos permanentes y 
materiales del espacio, no son suficientes para la percepción total del espacio. 
 
Percibimos un espacio con los sentidos;  los objetos, colores, luces y sombras que vemos, los sonidos 
que oímos, las superficies que tocamos, el suelo en que andamos, los olores que olemos, los gustos 
que notamos, la temperatura, la humedad, el viento que sentimos, la orientación espacial, todos 
estos son las partes de una totalidad -la percepción- se convierten en la observación sobre el espacio 
filtrandose por los conocimientos y las experiencias que ya tenemos. Así, se crea la imagen de ese 
espacio en nuestra mente. (Fig.30) 
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“La experiencia de la casa se estructura en distintas actividades -cocinar, comer, socializar, leer, 
almacenar, dormir, actos íntimos- no en elementos visuales.” 
Juhani Pallasmaa 
 
Establecemos relaciones con el espacio por acciones y actividades y experimentamos ese espacio a 
través de ellas. Así se alcanza al carácter del espacio y se mantienen en la memoria estos conceptos. 
Cuando el espacio es urbano, los factores externos llegan a ser más importantes. Entonces, la 
historia, el lugar en la memoria de la ciudad y la identidad del espacio también, están incluidas en la 
cuestión. 
 
A la luz de esta información, podemos decir una vez más que; lo que necesitamos para entender y 
“saber” un espacio es su realidad. A la realidad de un espacio se lleva por su experiencia. 
 
Esta parte del estudio, que completa el análisis de la Calle de Pere IV, trata de transmitir la 
experiencia de la calle. Para realizar esta transmisión, como un manera de expresión, de sentidos y 
acciones son seleccionados como instrumentos de análisis y el resultado de la experiencia se explica 
por la lógica de un “recorrido”. 
 
Experimentamos un espacio urbano con nuestra presencia física en ese espacio, pero la forma de 
esta experimentación varía según el espacio en cuestión. Experimentamos la calle, cuya característica 
básica es su forma linear, en un secuencia de espacio-tiempo, es caminar por la misma. Por lo tanto, 
en este estudio, para la experiencia de la Calle de Pere IV se ha establecido la lógica de recorrido. 
Considerando que la percepción significa recepción, recopilación, la acción de tomar la posesión, la 
comprensión con la mente y los sentidos, este recorrido se ha realizado caminando a lo largo de una 
ruta definida; anotando y fotografiando los objetos de los sentido y las acciones o actividades; así 
haciendo una colección de datos sobre la calle, justo como un diario de viaje. 
 
Debido a la dificultad de representar cada elemento de esa colección visual, algunos datos pueden 
expresarse únicamente en explicación oral. Como el criterio de evaluación, se han utilizado los cinco 
sistemas sensoriales presentada por J. J. Gibson; visual, auditivo, olfato-gusto, orientación básica y 
táctil/háptico. Como resultado se ha presentado las intensidades del usuario, el área verde y el 
tráfico con una esquema; los elementos visuales llamativos con fotografías;  los sonidos, la 
orientación básica y límites perceptuales del espacio con una diagrama; los elementos de olfato-
gusto, táctil/háptico y acciones observadas en el espacio con expresión oral. Atendiendo a estos 
datos se ha alcanzado a una conclusión sobre la situación de cada fragmento, en otras palabras, se ha 
diagnosticado. 
 
Este método experimental, que persigue el fin de completar el análisis, es una búsqueda de la 
manera alternativa de leer un enclave urbano. 
 
 
Fig.30. La formación de imágenes, por Malnar y Vodvarka  
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02b. El Recorrido por la Pere IV  
 
 
Fragmento 1: Pere IV perdida  
 
 
 
 
 
 
 
 
El primer fragmento de Calle de Pere IV se compone de dos partes que se quedan indefinido como 
una calle.  
 
En la primera parte que está inconexo físicamente y visualmente del resto de la calle, la Pere IV 
continua en un área casi de forma triangular limitado por las calles de la Marina y de la Pujades. Pere 
IV se convierte en una parte de esa área por no haber un borde entre los dos.  
 
Visual: El espacio está regulado por los árboles y los bancos. Los árboles son obviamente dominantes 
al espacio como el elemento visual. Los edificios no son antiguos, tienen fachadas ordinarias. Por el 
color del espacio los árboles siguen siendo dominantes. 
 
Auditivo: Aunque el espacio tiene una relación más continua con la calle de Pujades, el sonido de 
tráfico proviene de la calle de la Marina principalmente. Aparte del ruido de tráfico, se oye el sonido 
disperso de la naturaleza (árboles, pájaros) y el sonido de la gente que utiliza el espacio. 
 
Olfato-Gusto: No hay olores notables. 
 
Orientación Básica: Los árboles y bancos reducen considerablemente el impacto de la calle de 
Pujades, casi no se siente. Los árboles no son colocados en un orden definido, por eso el espacio no 
tiene una orientación linear, se está pasando por dentro paseando. 
Fig.31. Diagrama de orientación básica-los sonidos y la esquema de intensidades  
Fig.32. Fotografías de los elementos visuales  
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Táctil / Háptico: El suelo es una sola superficie pavimentada regularmente con inclinación hacia la 
calle de Pere IV. Los árboles otra vez tiene un papel decisivo sobre el medio ambiente. El aire es 
fresco y tranquilo. 
 
Acciones/Actividades: El espacio se utiliza generalmente como un área de transición o en un corto 
período de tiempo. Además, la gente local le aprovecha para pasar tiempo y socializarse. Las 
acciones realizadas son; andar, sentar, descansar, mirar, comer, jugar, reunir, pasar…  
 
Situación: En la primera parte del este fragmento la Pere IV no es una calle; es una parte de un 
espacio público utilizado por la densidad media, generalmente considerado como una zona de 
transición o una parada temporal.  
 
 
Después de la primera parte de la calle, en el área que está entre la Calle de Joan d’Aústria y la vía de 
tren, Pere IV no existe. En ese área, por el efecto de la elevación de la Calle de Pujades, los usuarios 
tienen problemas para encontrar la dirección. También, el otro efecto notable es el de la vía de tren 
que pasa cortando las manzanas a dos. Después de cruzar la vía de tren, se baja por las escaleras a la 
segunda parte del fragmento. 
 
 
Esta parte es un área en frente de un sólo edificio que se queda en un nivel abajo de la calle de 
Pujades. 
 
Visual: El elemento dominante del área es el tráfico del edificio. Aparte de los coches aparcados, hay 
un tráfico constante de varios vehículos. El edificio no es viejo pero tiene un aspecto industrial con su 
color. Hay unos árboles plantados para bloquear la elevación de la calle de Pujades. 
 
Auditivo: El ruido del tráfico es notable debido al tráfico constante del edificio. 
 
Olfato-Gusto: No es un área limpia o bien mantenida, hay un pesado olor de escape. 
 
Orientación Básica: El área, por no ser regulado, no tiene un orden definido; por eso la orientación 
es pobre. La manera de tratar es pasar por un aparcamiento.  
 
Táctil / Háptico: El suelo está sin revestimiento, de asfalto. 
 
Acciones:  Por la situación del área no se realiza actividades sociales o urbanas; las acciones 
realizadas son; andar, pasar y aparcar.  
 
Situación: En la segunda parte del primer fragmento de la Pere IV tampoco no es una calle, ni un 
espacio público porque casi nunca se utiliza por los peatones. A medida que se funciona como el 
aparcamiento privado del edificio, es un área inquietante para utilizar. 
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Fragmento 2: Pere IV trabajadora 
 
 
 
 
 Fig.34. Diagrama de orientación básica-los sonidos y la esquema de intensidades  
Fig.33. Estudio collage del primer fragmento  
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El segundo fragmento de la Calle de Pere IV comienza a partir de la Calle de Zamora y termina en la 
calle de Llacuna. 
 
Visual: La mayoría de las construcciones de este fragmento son antiguas con aspectos industriales. 
Los edificios son variables en términos de la altura y las características de fachada, la yuxtaposición 
de estos edificios se forma una fachada de la calle variada y colorido. Los edificios, en general, tienen 
una utilización en la que la planta baja contiene un taller o una tienda, mientras que los pisos 
superiores son viviendas. Se puede observar los graffitis en las fachadas de casi todos los edificios 
aún en los coches. La cantidad de los edificios obsoletos o abandonados es notable; sus puertas y 
ventanas son cubiertas con paredes en la fachada. En los edificios abandonados se puede leer las 
señales para descubrir su vida anterior. Se puede ver bastantes anuncios de alquiler o de venta. En 
una sección de la calle, los talleres fueron convertidos en los bares bohemios. En la intersección de 
Pere IV con la Calle de Pallars, están situados dos edificios casi surreales con su ángulo estrecho. En la 
Pere IV, excepto del cruce con la Calle dels Almogavers, no hay árboles. Sin embargo, en todas las 
calles que se cruzan con Pere IV tienen árboles. Cuando miramos hacia la montaña en la dirección 
mar-montaña desde las calles de Roc Boronat y de la Llacuna podemos observar los nuevos edificios 
que se están levantando en los solares en transformación. Ese imagen nos dice la situación de la Pere 
IV atascado en medio del pasado y el futuro. En este cruce, Hotel M.E., que se percibe a lo largo de 
toda la calle, tiene un carácter dominante. 
  
Auditory: En el principio del fragmento, se oye los sonidos de los vecinos hablando en la calle. Calle 
de Pere IV no es una calle donde el tráfico es denso, pero el tráfico es más notable en las calles que 
se cruzan con ella. Por esta razón, los sonidos del tráfico en la Pere IV se concentran más en los 
cruces. A lo largo de la calle desde las viviendas y en las plantas baja desde los talleres se oye los 
sonidos de las actividades diarias. Estos sonidos dan una pista sobre la vida diaria. En los puntos 
dónde hay nuevas obras se escuchan los sonidos de construcción. Especialmente, al final del 
fragmento, en la intersección con la calle de la Llacuna, los sonidos construcción se condensan por las 
construcciones en curso. 
 
Olfato-Gusto: Cerca los establecimientos industriales como taller de coches, taller de carpintería o 
gasolinera se huele sus olores peculiares y se han convertido en el signo de actividad tal como los 
sonidos. 
 
 
Fig.35. Fotografías de los elementos visuales  
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Orientación Básica: A lo largo del fragmento continúa el mismo sentido del espacio. Por seguir sin 
cambiar la anchura y la dirección, la calle tiene una orientación estable. Solamente esas dos 
intersecciones formadas por el cruce con la calle de Pallars causan una confusión por no dominar una 
a otra. En este punto, las parcelas de esquina triangular y Hotel M.E. indican la continuidad de la calle 
de Pere IV. 
 
Táctil/Háptico: Las aceras están pavimentadas regularmente, pero puede romper en algunos puntos. 
Las materiales en general son viejos y humildes; esto cambia el ambiente del fragmento. 
 
Acciones:  Por la presencia de los talleres en las plantas baja se puede observar las actividades 
cotidiana de trabajo. Las acciones realizas son; andar, pasar, trabajar, producir  
 
Situación: Este fragmento de Calle de Pere IV es lo más cerca de la situación anterior de la calle en 
términos de las funciones y la vida cotidiana. Pero las de pequeña escala y los talleres que producían 
todo tipo de industria, en la actualidad, venden productos industriales y hacen reparación de coche o 
maquinaria. También en las viviendas dónde, anteriormente, vivían los trabajadores de esas fábricas, 
hoy viven las familias y los jóvenes con bajos ingresos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig.36. Estudio collage del segundo fragmento 
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Fragmento 3: Pere IV en medio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El fragmento de la Calle de Pere IV está situado entre las calles de la Llacuna y de Bilbao. 
 
 
Visual: El efecto de la renovación que empieza a sentir en la Calle de la Llacuna aumenta a partir de 
Rambla del Poblenou. Entre estos dos vías, un trozo de una manzana tiene características más 
transitivas entre los dos fragmentos sucesivos. En este fragmento, la escala de los edificios crece y las 
fachadas se renuevan. Rambla del Poblenou llama la atención con su anchura, su uso intenso y su 
orden como un espacio urbano verde. En la siguiente parte de la Rambla del Poblenou, con las calles 
estrechas y perpendiculares a la Pere IV se siente la presencia del centro histórico. Andando a lo 
largo de la Calle de Pere IV, esas calles históricas crean aspectos interesantes en la dirección mar-
montaña. En este fragmento Hotel M.E. es totalmente dominante con su altura y su brillo. 
 
Auditory: La Pere IV ya tiene el tráfico en dos direcciones a partir de la Calle de la Llacuna. Por eso 
con el aumento de la intensidad del tráfico, los sonidos de tráfico aumenta. Los sonidos domésticos, 
que se escucha en la parte de la transición entre los dos fragmentos, no se escucha a partir de 
Rambla del Poblenou aunque la densidad de las viviendas aumenta. Esta diferencia entre este 
fragmento y lo anterior se puede interpretar como el cambio de la forma de vida mientras que el tipo 
de vivienda, los precios y el perfil de usuario cambian. En el fragmento anterior sigue una vida más 
abierto a la calle, mientras que en este fragmento hay una vida más privada con las viviendas 
introvertidas. En este fragmento con Rambla del Poblenou, un eje peatonal, y con Calle de Marià 
Aguiló, la calle principal del centro histórico, se incrementa los sonidos de gente dependiendo de la 
densidad del usuario. 
Fig.38. Fotografías de los elementos visuales  
Fig.37. Diagrama de orientación básica-los sonidos y la esquema de intensidades  
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Olfato-Gusto: No hay olores notables. 
 
Orientación Básica: La orientación del fragmento no cambia dirección por tanto que la calle se 
mantiene su continuidad. A lo largo de recorrido, Rambla del Poblenou compite con la Pere IV con su 
efecto ancho y continuo en la dirección mar-montaña. Hotel M.E. es el landmark que define la 
dirección. 
 
Táctil/Háptico: Las aceras están pavimentadas regularmente, pero más estrechas que el fragmento 
anterior. Las materiales en general son más nuevos o bien mantenidos. 
 
Acciones:  Este fragmento con su vida urbana de la calle tiene actividades variadas que son; andar, 
pasear, sentar, reunir, socializar, entretenerse, comer, pasar… 
 
Situación: El efecto de los nuevos edificios y Rambla del Poblenou, como el área con la utilización 
más densa, definen el aspecto general de este fragmento. En este fragmento, las construcciones 
industriales reducen significativamente y la densidad de usuarios notablemente aumenta. Por lo 
tanto, es el primer fragmento dónde la ola de transformación es evidente. Con un tejido mezclado 
entre lo antiguo y lo nuevo, este fragmento está en medio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig.39. Estudio collage del tercer fragmento 
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Fragmento 4: Pere IV nueva+perdida 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El cuarto fragmento de la calle de Pere IV comienza a partir de la calle de Bilbao y termina en la calle 
de Bac de Roda. En el Parc Central la Pere IV está perdida otra vez. 
 
Visual: Este fragmento tiene tres elementos competente en términos del efecto visual; Hotel M. E. es 
el elemento más dominante con su la altura, Avenida Diagonal es llamativo con su anchura y Parc 
Central es la parte más verde del recorrido. El fragmento consiste enteramente en nuevas 
construcciones. Los edificios son muy diferentes de los fragmentos anteriores la calle, de lujo y de 
manera individual. Parc Central es notable como un parque rodeado por paredes, puertas y 
ventanas. En la parque se queda un edificio histórico en la obra de conservación.  
 
Auditory: Avenida Diagonal es el punto dónde los sonidos de tráfico se aumenta. Hay los sonidos de 
construcción provienen de la obra en curso justo el otro lado del Hotel M. E. En Parc Central se 
escuchan los sonidos de naturaleza (árboles, pájaros) y de la gente pasando tiempo allí, de los niños 
jugando. 
 
Olfato-Gusto: No hay olores notables. 
 
Orientación Básica: Al entrar a este fragmento, después de una estructura de calle con edificios 
adyacentes en dos lados se llega a un área compuesta por edificios más individuales, dispersos y 
menos frecuentes. En ese momento la dirección de la percepción cambia hacia Calle de Bilbao y 
después a Avenida Diagonal. A causa de que la Pere IV no continúa visualmente después de la 
Fig.41. Fotografías de los elementos visuales  
Fig.40. Diagrama de orientación básica-los sonidos y la esquema de intensidades  
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intersección con la Diagonal, Calle de Cristóbal de Moura se percibe como la continuación de la Pere 
IV. Calle de Pere IV, siguiendo como un carril bici en Parc Central, está incluido en el ambiente del 
parque por el desprendimiento de las paredes del mismo. 
 
Táctil/Háptico: A lo largo del fragmento el material del suelo ha cambiado varias veces como; 
pavimento, hierba, asfalto, tierra y cemento. Este cambio del suelo causa fragmentación en la 
percepción. Los materiales de construcción son nuevos, brillantes y lujosos. 
 
Acciones: En la parte anterior de Avenida Diagonal, las actividades son limitados, pero al cruzar la 
Diagonal y en Parc Central son variadas: andar, cruzar, sentar, relajar, jugar, hacer deporte, pasear, 
mirar, reunir, socializar, entretenerse…  
 
Situación: Este fragmento es el aspecto nuevo de la Pere IV. Es el resultado de la innovación urbana 
que Avenida Diagonal ha traído. Hotel M. E. es un landmark con la altura de 120 metros y con la 
construcción residencial con la altura de 110 metros formarán un punto notable en la ciudad. En este 
fragmento con Parc Central y edificios nuevos y lujosos, la Pere IV está rodeada por elementos 
mucho más fuertes que ella; y ya está perdida en una parte.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig.42. Estudio collage del cuarto fragmento 
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Fragmento 5: Pere IV obsoleta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El último fragmento de la Calle de Pere IV comienza en Calle de Bac de Roda y termina en Rambla del 
Prim. 
 
Visual: En este fragmento, casi todas las construcciones son antiguos y hay un gran número de 
edificios abandonados, demolidos o ruinosos. En la situación actual, los edificios no tienen un 
lenguaje común. Las chimeneas de las fábricas antiguas son notables. Hay unas grandes áreas 
obsoletas que están ocultas detrás de los muros. El tejido tiene una estructura desigual como si 
construida por sí mismo. Las fachadas son en colores fríos y sucios. La anchura de las aceras y su 
material están en constante cambio. Algunos edificios no siguen la traza de acera. 
 
Auditory: En este fragmento con la disminuición del tráfico los sonidos de tráfico se reducen. Al 
principio del fragmento entre las calles de Bac de Roda y de Fluviá se escuchan sonidos domésticos y 
los sonidos de gente. Después hasta Rambla del Prim no hay sonidos notables por la calle. 
 
Fig.44. Fotografías de los elementos visuales  
Fig.43. Diagrama de orientación básica-los sonidos y la esquema de intensidades  
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Olfato-Gusto: A lo largo de la calle se huele basura y restos desde los edificios y solares obsoletos 
que están llena de ellos.  
 
Orientación Básica: La orienteción de la calle se mantiene, pero se extiende hacia los solares vacíos. 
 
Táctil/Háptico: Las aceras cambian de dimensiones y de material muchas veces. Los materiales son 
en general antiguos y humildes. 
 
Acciones: Por la obsolencia de este fragmento no hay una vida de la calle; las acciones realizadas son; 
andar, pasar. 
 
Situación: En este fragmento que ha perdido la vida cotidiana de la calle, no existe una vida urbana y 
tiene las características de periferia. Los edificios ruinosos o abandonados y áreas obsoletas crean 
una sensación de inseguridad. Este fragmento es un área que ha perdido uno mismo y que está 
atascado en la espera de la renovación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig.45. Estudio collage del quinto fragmento 
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03. Conclusiones e interpretaciones 
 
 
“Los métodos se gastan, los encantos se desvanecen. Surgen nuevos problemas y requieren nuevos 
métodos. La realidad se modifica; para representarla, debe cambiar el modo de descripción.” 
Bertold Brecht 
 
 
En los dos partes de este estudio, que tiene un objetivo de hacer una descripción alternativa de un 
enclave urbano con una situación compleja, se alcanza a conciencias diferentes examinando la Calle 
de Pere IV desde diferentes ángulos. En primer parte, la evolución de la calle se examina como la 
razón de su fragmentación, después se analizan los fragmentos de la calle con sus bordes y 
dimensiones. Con este examen, se obtiene información sobre las características arquitectónicas de la 
calle. En segunda parte, con un método menos convencional, la calle se examina por los sentidos y 
las acciones. Con este análisis, se investiga la situación actual de calle con la percepción espacial, el 
sentido de espacio y de la vida social cotidiana. Como el resultado de estos dos métodos de análisis 
se alcanza a una idea completa sobre la calle. 
 
La Pere IV se encara con los problemas de obsolencia y degradación como consecuencia del paso de 
la transformación. 
 
El barrio de la Pere IV, Poblenou, que tenía una vida lejos del centro urbano, se ha afectado por la 
ciudad que empezó a crear nuevos centros. Tenía una estructura de parcelación que proviene de la 
topografía natural del territorio y que está formada por el funcionamiento. Tenía un orden propio en 
su desorden; cuando se ha tratado de encajar en otro orden incoherente a su estructura, al principio 
se quedó encerrado en sí mismo, pero después comenzó a fragmentarse y dispersarse. 
 
La actitud de Cerdà contra Poblenou que Bohigas describa como "el desprecio de la textura comarcal 
anterior al plan", es un factor importante por la situación actual, sin embargo, el factor principal es la 
desfuncionalización de la zona con el proceso de desindustrialización. 
 
Hacia una Barcelona post-industrial en la zona baja el efecto de la desindustrialización, las 
construcciones industriales se han abandonado y en un tiempo se han destruido. Las que tienen valor 
histórico, ya se han convertido en unos edificios no deseados pero guardados por obligación y no 
sabidos qué hacer con. La zona está cambiando poco a poco en capas. Pero la nueva ropa que se 
pone no se ajusta, por eso se obliga a cambiar por completo, a “embellecer”. Por lo tanto, debe 
esconderse su función, su contenido detrás de las paredes. 
 
Los espacios en la zona eran sucios, andrajosos y desordenados, no eran adecuados para la vida 
burguesa; pero eran espacios que trabajan y producen. Por lo tanto eran sinceros, hermosos y 
valiosos por funcionar. Hoy, hacia una ciudad global se está causando el fin de lo local.  Por la 
creciente necesidad de consumo y turismo de la ciudad global, se está perdiendo función productiva. 
 
En este punto, la relación de las clases sociales con el espacio, discutido por David Harvey, puede 
ejemplificar el caso de Poblenou. Según este argumento, los grupos con menos ingresos se 
relacionan con el espacio principalmente por el “valor de uso”, mientras que los grupos más ricos se 
relacionan con el espacio por el “valor de cambio”. El primer grupo establecen lazos fuertes con el 
espacio por appropiación, pero la relación del segundo grupo con el espacio proviene de la 
propiedad. La característica más importante que distingue los dos grupos, es la forma de vida 
cotidiana que se forma con el sentido de pertenencia. (Marrero, 2003) 
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Actualmente la Pere IV, está en un proceso desde el primero grupo social hasta el segundo. Este 
proceso llamado re-urbanización, modernización o innovación, en realidad no es nada más que 
construir una vida que pertenece a ningún lugar, sin identidad y sin valor.  
 
Como consecuencia de las intervenciones físicas y sociales, hoy Pere IV está dividido en fragmentos 
que tienen diferentes características espaciales y vidas distintas. La calle además de esa 
fragmentación física y visual, empezó también a disolver socialmente. Esa disolución desplaza la 
identidad de la Pere IV y su lugar en la memoria de la ciudad y de la ciudadano. Calle de Pere IV como 
la heredera de una larga tradición, es una calle fragmentada y disuelta ya está perdiendo su realidad 
que consiste en su integridad, su identidad y su valor. 
 
 
 
Al final de este estudio se puede observar que; para ser capaz de tomar correctas decisiones 
espaciales, urbanos y sociales, debe analizar un enclave urbano con todos sus aspectos. Los enclaves 
urbanos se modifican constantemente y su realidad cambia. Por lo tanto, para “saber” la realidad de 
un enclave urbano, es imprescindiblemente necesario analizar antes de proyectar, analizar para 
proyectar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig.48. Estudio collage de la Pere IV 
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